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Introducció
En els darrers anys han anat
sorgint una sèrie de documents en
l’àmbit internacional que doten la
cultura del reconeixement que es
mereix en l’actualitat, en relació al
desenvolupament sostenible. Mal-
grat la importància d’aquests docu-
ments, dels elaboradors d’aquests
textos, de les institucions que els
avalen, publiquen, aproven i/o reco-
neixen, aquests romanen pràctica-
ment desconeguts per la classe polí-
tica, per molts professionals de la
cultura i, més encara, per als ciuta-
dans en general, amb l’agreujant de
saber que hi ha institucions que els
han aprovat, però que no fan res
sobre aquesta qüestió i no apliquen
allò que s’han compromès a fer.
L’objectiu de l’article és propor-
cionar informació sobre un d’a-
quests documents rellevants que
fonamenta el rol de la cultura en el
segle xxI i donar a conèixer la situa-
ció respecte a aquest text i la seua
aprovació, en el context de la nostra
illa d’Eivissa: es tracta de l’Agenda
21 de la Cultura.1
Marc on sorgeix l’Agenda 21 de la
Cultura
L’inici del segle xxI i la situació
social mundial en què hem estat im-
mersos, ha donat com a conseqüèn-
cia una sèrie de reflexions, estudis
i, finalment, documents, en forma
de  declaracions, cartes, agendes...,
que fonamenten la cultura com a
quart pilar del desenvolupament
sostenible i constaten que cal comp-
tar-hi en totes i cadascuna de les
polítiques públiques que es duguin
a terme.
La primera tesi sobre aquest nou
rol de la cultura en el desenvolupa-
ment sostenible, la va marcar l’in-
vestigador australià Jon hawkes el
2001. En el seu llibre The four pilar
of sustainability (hawkes 2001),
plantejà que el paradigma del des-
envolupament sostenible, basat en
el triangle d’equitat social (en al-
guns casos consta com a «inclusió
social»), la responsabilitat (o equili-
bri) ambiental i el desenvolupa-
ment econòmic (o creixement econò-
mic), és un plantejament erroni, ja
que segons ell cal afegir una altra
pota a aquest esquema, perquè hi
manca la cultura.
L’argumentació recau en el fet
que en la discussió sobre com afron-
tar el desenvolupament sostenible,
el que es debat són valors i, per
tant, es tracta d’un debat cultural.
Com es diu en el sumari del llibre:
«Els valors d’una societat són la
base sobre la qual tot es construeix.
Aquests valors i les formes en què
aquests estan expressats, són la
cultura d’una societat». A més, ex-
plica: «Cultura engloba cada as-
pecte de les relacions humanes: la
família, els sistemes polítics, [...],
l’oci, la religió, el medi ambient...
[...]. La cultura abasta tres aspectes
fonamentals: els nostres valors i as-
piracions; els processos i els mitjans
a través dels quals desenvolupem,
rebem i transmetem aquests valors
i aspiracions, així com les manifes-
tacions tangibles i intangibles d’a-
quests valors i aspiracions al món
real». per tant, tots aquests valors
(la cultura), cal que siguin molt més
presents en el disseny de les políti-
ques públiques en general.
paral·lelament a aquest plante-
jament, l’any 2002, en el Fòrum
d’Autoritats Locals de porto Alegre,
a través dels ajuntaments d’aquesta
ciutat i de barcelona, sorgeix la
idea de proposar una Agenda 21 per
a la Cultura per tal de donar res-
posta als reptes de desenvolupa-
ment cultural en el segle xxI.
Durant els dos anys següents, els
diferents esborranys es van anar
presentant en diverses reunions de
xarxes culturals i seminaris a nivell
internacional (Interlocal, Montevi-
deu 2003; Eurocities, hèlsinki 2003
i praga 2004; Campus Euroameri-
cano, Sevilla 2003, i Interacció, bar-
celona 2004, entre d’altres), i es va
establir també un fòrum virtual de
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debat en línia, per a la seua discus-
sió i validació definitiva. Finalment
l’agenda va ser aprovada l’any
2004, en el marc del Fòrum univer-
sal de les Cultures celebrat a bar-
celona durant el mes de maig.
Seguint la tendència, el mateix
2002 la united nations for Educa-
tion Science and Culture organisa-
tion (unESCo) comença a redactar
la Convenció sobre la promoció de
la Diversitat de les Expressions
Culturals, que finalment fou apro-
vada el 2005. quasi al mateix
temps, el programa de les nacions
unides per al Desenvolupament
(pnuD), titula el seu informe anual
del 2004, «La Llibertat Cultural en
el Món Divers d’avui» (pnuD,
2004), en el qual s’argumenta que,
en un món globalitzat, preservar la
diversitat cultural es fa totalment
necessari per tal de garantir el des-
envolupament humà. I paral·lela-
ment la unió Europea (uE) co-
mença a treballar en la mateixa di-
recció a través dels seus progra-
mes en les seues respectives comis-
sions.
Així, doncs, ens trobem en pocs
anys que la cultura es fa present
cada vegada més en els programes
de desenvolupament i se li dóna un
reconeixement i una importància
que no havia tingut fins ara. Aques-
ta presència es veu accelerada molt
probablement per la globalització i
l’intercanvi que es genera a través
de les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC).
què és l’Agenda 21 de la Cultura?
La declaració de l’Agenda diu
textualment: «nosaltres, ciutats i
governs locals del món, comprome-
sos amb els drets humans, la diver-
sitat cultural, la sostenibilitat, la
democràcia participativa i la gene-
ració de condicions per a la pau, re-
units a barcelona els dies 7 i 8 de
maig de 2004, en el IV Fòrum d’Au-
toritats locals per a la inclusió so-
cial de porto Alegre, en el marc del
Fòrum universal de les Cultures –
barcelona 2004, aprovem aquesta
Agenda 21 de la Cultura com a do-
cument orientador de les polítiques
públiques de cultura i com a contri-
bució al desenvolupament cultural
de la humanitat» (united Cities
and Local governments, 2004).
La rellevància de l’Agenda 21 de
la Cultura (Ag21C) queda clara-
ment reflectida en el segon principi
d’aquesta, on s’exposa: 
«hi ha clares analogies entre les
qüestions culturals i ecològiques, ja
que tant la cultura com el medi am-
bient són béns comuns de la huma-
nitat. La preocupació ecològica neix
de la constatació d’un model de des-
envolupament econòmic excessiva-
ment depredador dels recursos
naturals i dels béns comuns de la
humanitat. rio de Janeiro 1992,
Allborg 1994 i Johannesburg 2002,
han constituït les principals fites
d’un procés que intenta donar res-
posta a un dels reptes més impor-
tants de la humanitat, la soste-
nibilitat ecològica. La situació ac-
tual presenta evidències suficients
que la diversitat cultural en el món
es troba en perill a causa d’una
mundialització estandarditzadora i
excloent.» La unESCo afirma:
«Font d’intercanvis, font d’innovació
i de creativitat, la diversitat cultu-
ral és tan necessària per al gènere
humà com la biodiversitat per als
éssers vius» (Declaració universal
de la unESCo sobre la diversitat
cultural, article 1).
El contingut de l’agenda s’es-
tructura en 67 articles que es distri-
bueixen en tres grans apartats: els
principis (16), els compromisos (29)
i les recomanacions (22). Tots
aquests articles es poden dividir
també en cinc grans temes: cultura
i drets humans; cultura i gover-
nança; cultura, sostenibilitat i ter-
ritori; cultura i inclusió social, i,
finalment, cultura i economia.
Els principis reflecteixen la rela-
ció entre la cultura i diversos temes
que abracen la diversitat cultural:
l’ecologia; els drets culturals i hu-
mans; la democràcia; la participació
ciutadana; la pau; la importància
d’allò local; el patrimoni; la política
com a eix dins les polítiques públi-
ques; l’equilibri privat/públic; el
valor econòmic de la cultura com a
generadora de riquesa i desenvolu-
pament econòmic; el dret a la cul-
tura en totes les etapes de la vida;
el dret a la informació i l’elaboració
de coneixement; reconèixer la di-
mensió cultural del treball, i, final-
ment, el dret a usar els espais pú-
blics.
L’apartat dels compromisos és el
més extens, ja que constitueix l’eix
central al qual es comprometen els
governs locals que l’aproven. per
tant se centra en el seu àmbit com-
petencial i enumera quins han de
ser els temes a tractar, tot tenint
com a premissa que la cultura ha de
ser un dels eixos centrals de les po-
lítiques públiques.
Exposar-los tots seria massa
llarg en el context d’aquest article,
però es tracta de desenvolupar de
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manera concreta els principis que
s’han exposat anteriorment. Se’n
detallen alguns com a exemples:
a) garantir el finançament de la
cultura, de totes les maneres que
sigui possible, ja sigui finançant di-
rectament programes, a través de
microcrèdits o impulsant el patro-
cini.
b) potenciar el paper estratègic
de les indústries culturals
c) promoure l’existència dels es-
pais públics de la ciutat i fomentar-
ne l’ús com a llocs culturals de
relació i convivència.
d) promoure la continuïtat i el
desenvolupament de les cultures lo-
cals originàries, portadores d’una
relació històrica i interactiva amb el
territori.
e) Coordinació entre les políti-
ques culturals i educatives.
El tercer apartat, les recomana-
cions, insta que la cultura sigui re-
coneguda en els programes dels
governs, ja siguin aquests locals,
nacionals o supranacionals, i que
això també es reflecteixi en els seus
pressupostos i organigrames. Les
recomanacions es divideixen en tres
blocs: dirigides als governs locals
(ajuntaments, consells insulars,
etc.), als governs d’estats o nacions,
i finalment a les organitzacions in-
tergovernamentals (uE, unESCo,
pnuD, etc.). bàsicament se centren
en l’aprovació de l’agenda com a do-
cument de referència per a les seues
polítiques locals, el compromís de
desenvolupar-les amb les particula-
ritats de cada lloc i la seua aplica-
ció.
En el moment de la publicació
d’aquest article, més de 300 governs
locals i organitzacions de tot el món,
ja siguin d’uns milers o bé de mi-
lions d’habitants, l’han aprovat com
a eix vertebrador de les seues polí-
tiques, si més no, en forma de com-
promís polític. L’agenda ha estat
traduïda a 17 llengües, entre elles
el català.
Com s’aplica l’Agenda?
Els textos sempre són engresca-
dors i explícits en el paper, però els
problemes sorgeixen a l’hora de
posar en pràctica allò que propug-
nen i que s’aprova. per tal de tenir
una guia de com implementar
l’Ag21C, united Cities and Local
goverments (uCLg) va presentar i
també publicar en el seu web, uns
consells de com fer-ho possible. El
document que en fa referència de
manera concreta és «Consejos sobre
la implementación local de la
Agenda 21 de la cultura» (uCLg,
2006). Fou aprovat el 24 d’octubre
de 2006 a barcelona, en la primera
reunió del grup de Treball en cul-
tura de l’uCLg.
El document fa referència a la
necessitat de planificar per tal d’ar-
ribar a un projecte volgut de ciutat,
a una visió de ciutat concreta, i pro-
posa quatre ferramentes que poden
ser d’utilitat de cara a la planifica-
ció i implementació de l’Agenda.
Aquestes ferramentes són:
1) Estratègia cultural local (pla).
2) Carta de drets i responsabili-
tats culturals.
3) Consells de cultura.
4) Avaluació de l’impacte cultu-
ral.
La primera proposta fa referèn-
cia a un procés de debat, redacció i
aprovació d’un document elaborat
per tots els agents culturals d’un
territori, és a dir, l’administració
pública i els habitants. Aquesta pro-
posta sol constar d’una missió, uns
objectius i unes accions, amb un ca-
lendari establert i una avaluació
per a cada una de les accions propo-
sades.
La segona, la carta, és un docu-
ment que estableix els drets i les
responsabilitats culturals dels ha-
bitants d’un territori, partint del
text de la Declaració dels Drets hu-
mans i d’altres textos internacio-
nals sobre drets humans o cultu-
rals. novament es tracta d’un pro-
cés participatiu en què s’estableix la
carta i al final hi ha una persona
que exerceix com a mediador i vetla
pel compliment d’aquesta.
Els consells es conformen nor-
malment per tots els agents cultu-
rals d’un territori, tant pels que
vénen de la societat civil com els de
l’administració, i el seu caràcter pot
ser consultiu (s’hi debaten els temes
que preocupen i s’hi opina) o bé ex-
ecutiu (s’hi prenen decisions concre-
tes sobre els temes a tractar).
La darrera proposta tracta d’ela-
borar un document, fruit d’un pro-
cés de consulta a la ciutadania i els
agents culturals del territori, que
analitza les contribucions que un
projecte de desenvolupament local
podria generar en la vida cultural
de la ciutat (a la manera com ho fa
l’Agenda 21 local).
Situació de l’Ag21C a Eivissa
una primera mirada a la situació
de l’Ag21C a Eivissa ens faria pen-
sar que aquesta gaudeix d’una certa
«salut» a l’illa, ja que dels cinc mu-
nicipis que la componen, dos d’ells la
van subscriure en els darrers anys
en plens municipals. una segona mi-
rada més profunda, però, ens faria
veure que l’Agenda, tot i haver estat
aprovada per unanimitat en ambdós
casos, ha quedat pràcticament en un
document oblidat per part dels polí-
tics i pràcticament desconegut per
part de la ciutadania. ningú no l’es-
menta, ni l’usa, ni menys encara l’ha
desplegat com caldria, de manera
que no s’ha assumit el compromís
que es va adquirir.
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El primer d’aprovar-la va ser l’A-
juntament d’Eivissa l’any 2007, en
el marc, i a proposta, del pla d’Ex-
cel·lència Turística, ja que la relació
amb el turisme cultural que s’es-
tava desenvolupant en aquell mo-
ment, sobretot potenciant Eivissa
patrimoni de la humanitat, reque-
ria d’un marc que reforcés la cul-
tura i el seu rol en les polítiques
públiques i calia reconèixer la cul-
tura com un dels eixos vertebradors
de tot un seguit de polítiques que
s’anaven executant en el conjunt
del municipi. Així, es va aprovar per
unanimitat en el ple municipal del
26 de gener d’aquell any. Després
de l’aprovació, es van iniciar tota
una sèrie d’activitats que augura-
ven un bon desplegament de l’A-
genda, tot i que mai no es va arribar
a elaborar cap de les ferramentes
proposades anteriorment per tal de
tenir un camí a seguir.
L’altre municipi que va seguir el
d’Eivissa fou el de Sant Josep de sa
Talaia. En aquest cas, l’Agenda
també fou aprovada per unanimitat
en el ple municipal del dijous 27 de
gener de 2011.2
Tot i que en el mateix ple l’Ajun-
tament es va comprometre a elabo-
rar un pla local de cultura, després
de dos anys de la seua aprovació,
aquest encara no s’ha dut a terme.
El canvi de partits polítics en l’e-
xecutiu durant aquest temps no en
justifica l’absència, ja que, com s’ha
comentat, l’Ag21C fou aprovada
per unanimitat, i per tant tots els
partits, ja siguin els de l’oposició o
els que estan en el poder, haurien
d’haver-lo desenvolupat.
En definitiva, en cap dels dos
casos s’ha establert un pla per al
desplegament de l’Ag21C. no s’han
fet plans estratègics, ni cartes de
drets i responsabilitats, etc.; és a
dir, que, després del compromís, no
s’ha fet la implementació i el desple-
gament de l’Agenda. Així, doncs, i
malgrat el compromís adquirit, si es
vol gaudir de la cultura i de les ex-
pressions artístiques, i sobretot que
aquestes tinguin un lloc vertebra-
dor en les polítiques públiques, cal-
dria que en general es conegués
l’existència de l’Ag21C, principal-
ment per part d’aquells que treba-
llen en el sector. Cal instar també
les administracions, si més no les
que l’han aprovat, que assumeixin
les respon- sabilitats adquirides i
que l’Ag21C formi part de les seues
agendes polítiques, tal com es van
comprometre a fer.
Conclusions
Des de l’any de la seua aprova-
ció, el 2004, l’Agenda 21 de la Cul-
tura s’ha implementat en més de
300 ciutats i governs locals i s’ha
traduït a més 17 llengües, entre
elles el català.
En molts dels casos, la seua apro-
vació ha significat un veritable can-
vi en la percepció i el rol que juga la
cultura en els respectius governs, i,
fins i tot, alguns l’han posat com a
punta de llança de les seues políti-
ques. realment, i malgrat les cir-
cumstàncies globals de crisi econò-
mica, la cultura s’ha vist beneficiada
i potenciada en moltes ciutats, ha
adquirit un paper important en el
desplegament de les polítiques pú-
bliques i les activitats culturals.
A l’illa d’Eivissa, i malgrat la
seua aprovació en dos consistoris,
malauradament la seua presència
és totalment inexistent i encara
més la seua aplicació. Cal una rei-
vindicació de  l’Agenda per part dels
professionals i de tots aquells ciuta-
dans que valoren el nou rol que ha
d’exercir la cultura en el desenvolu-
pament sostenible del segle xxI.
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Instal·lació de Lula Martins a Es Polvorí, de Dalt Vila, Eivissa, en el marc de la Mostra de Crea-
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